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ЩОДО СОЦІАЛЬНо"і ЗУМОВЛЕНОСТІ КРИМІНАЛЬНО­
ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ УСИНОВЛЕННЯ (УДОЧЕРІННЯ) 
Статті 168 і 169 Кримінально­
го кодексу України (далі - КК) 
передбачають кримінальну 
відповідальність за розголошен­
ня таємниці усиновлення (удоче­
ріння) й незаконні дії щодо уси­
новлення (удочеріння). Криміна­
лізація вказаних діянь має вели­
ке попереджувальне й виховне 
значення. Однак у наукових пра­
цях з кримінального права ця про­
блематика висвітлена недостат­
ньо, зокрема, щодо соціальної зу­
мовленості вказаних криміналь­
но-nравових норм. Це, з нашого 
погляду, і призвело до того , що 
деякими науковцями висловлю­
ються дуМКИ, З ОДНОГО боку, ПрО 
необхідність збереження таєм­
ниці усиновлення (удочеріння) [2, 
с. 19], а з другого- навпаки , щодо 
недоцільності кримінально-пра­
вової заборони вказаних діянь. 
Такий підхід можна пояснити не­
достатньою розробкою проблеми 
соціальної обумовленості зазна­
чених норм КК. Вирішенню вка­
заних питань і присвячена дана 
стаття . Соціальна зумовленість 
кримінально-правових норм (кри-
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мінального закону) - доволі 
складне, багатоаспектне й бага­
торівневе явище. Однак у його 
структурі можна виділити певні 
чинники, які зумовлюють визнан­
ня тих чи інших діянь злочинни­
ми й караними. 
Вирішальними для соціаль­
ної зумовленості, і в решті-решт 
для криміналізації зазначених 
діянь , виступають соціальні , нор­





ються з медичних, психологічних 
та педагогічних чинників. 
Медичні чинники 
полягають у тому, що в Укра·іні 
має місце достатньо гостра де­
мографічна криза. Так, у 2000 р. 
чисельність людей похилого віку 
становила 20%, у селах - навіть 
до третини населення. У кожно­
му 4-му селі діти не народжува­
лися, а в кожному 5-му немає 
дітей віком до 5-ти років [8, с. ЗО] . 
Погіршення демографічної ситу­
ації пов'язано з проблемами ме-
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дичного характеру. На Україні 
приблизно 1 млн . сімей , які не 
мають дітей. Близько 20% із них 
не можуть мати дітей внаслідок 
жіночого або чоловічого без­
пліддя [20, с. 26]. Зниження об­
сягу виробництва, інфляція , без­
робіття призводять до подальшо­
го погіршення життєвого рівня , в 
результаті чого більшість украї­
нських сімей не мають можли­
вості забезпечити дитину необхі­
дним , деякі з них відкладають 
народження дітей , 5% подружжя 
взагалі відмовляються мати 
дітей . І це викликає подальше 
загострення демографічної кризи 
[15, с. 18]. Крім цього, інвалідність 
батьків, раннє або nозашлюбне 
материнство [6, с. 119], засуджен­
ня та призначення батькам пока­
рання у виді позбавлення волі , 
відмова матерів забирати своїх 
дітей з пологових будинків [18, 
с. 40], смерть або зникнення обох 
батьків - усе це призводить до 
виникнення таких негативних 
явищ, як, наприклад, «біологіч­
не» й «соціальне» сирітство [3, 
с. 91]. Згідно зі статистичними да­
ними в Україні нараховується 
близько 1 ОО тис. дітей-сиріт і 
дітей , позбавлених батьківського 
піклування [7, с. 11]. Ось чому 
усиновлення (удочеріння) є важ­
ливою формою виховання сиріт і 
дітей , батьки яких з тих чи інших 
причин не виконують (або не мо­
жуть виконувати) своїх батьківсь­
ких обов'язків. 
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Педагогічн і чинники 
соціальної зумовленості кримі­
нально-правової охорони усинов­
лення (удочеріння) полягають у 
тому, що відповідно до ч . 2 ст. 207 
Сімейного кодексу України (далі 
- СК) цей інститут має на меті 
забезпечити нормальне сімейне 
життя й виховання дітям , які не 
мають батьків або позбавлені 
батьківського піклування . Усинов­
лення (удочеріння) становить со­
бою найкращий вид сімейного 
виховання таких дітей , оскільки 
вони потрапляють в умови, які 
найбільш схожі з тими, які існу­
ють у сім 'ях, заснованих на ро­
динних стосунках. Принцип пріо­
ритету сімейного виховання дити­
ни закріплено в законодавстві -
в ч . З ст. 5 СК. Це положення 
відповідає вимогам Конвенції про 
права дитини (11 J, яка передба­
чає право дитини на батьківську 
турботу й належне виховання. 
Стаття 51 Конституції України 
встановила, що сім'я, дитинство, 
материнство та батьківство охо­
роняються державою . Захист 
сім~і положеннями Основного За­
кону країни свідчить, що Україна 
визнає цінність і значення сім'ї, Ті 
вирішальну роль у розвитку ди­
тини, формуванні особистості, 
розуміння , що сім'я- фундамент 
матеріальної і психологічної 
підтримки , нормального розвит­
ку дитини. Саме тут формуються 
такі риси людини , як nрацьо­
витість , чесність, надійність , 
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відповідальність , прагнення до 
отримання знань [21 , с. 161]. 
Україна визнала своїм пріори­
тетом реалізацію програми сімей­
но"і політики, в тому числі й захист 
сім'ї і права дітей кримінально­
правовими заходами. Суспіль­
ство має підвищену заінтересо­
ваність до реалізації прав непов­
нолітніх , особливо до проблем 
цитинства й сирітства . Ці пробле­
ми потребують позачергового ви­
рішення з боку держави. адже без 
цього дитина позбавляється кон­
ституційного права на сімейне 
виховання. 
Інтерес до вивчення проблем 
сім 'ї є особливо актуальним на 
сьогоднішній час. Сім'я асоці­
юється у населення України з 
надійністю й підтримкою: 76% 
респондентів вважають, що саме 
вона надає їм відчуття комфорту 
й захищеності , понад 95% опита­
них назвали сім'ю найважливі­
шою цінністю [24, с . 486]. Як ба­
чимо , сьогодні в суспільстві 
відзначається її соціальна 
цінність і вирішальне значення у 
вихованні , формуванні й розвит­
ку дитини як особистості [22, с. 7]. 
Саме сімейне виховання є пріо­
ритетним для психосоціального 
розвитку й становлення дитини як 





ються тим , що завдяки йому діти 
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отримують сім 'ю [17, с. 112]. Бать­
ки для дитини- це необхідна умо­
ва того , щоб вона почувала себе 
повноцінною і в емоційному, і в 
соціальному аспекті . Їй у будь­
якому в і ці необхідно , щоб їі лю­
били мати й батько , а вона , у 
свою чергу, любила батьків (4]. 
Кожна сім'я є своєрідним осеред­
ком суспільства . Якщо в дитини 
немає сім 'ї, вона не отримує бать­
ківської любові , піклування , по­
чуття захищеності , стійкості й гар­
монії, що досить часто призво­
дить до патології психіки , тютю­
нопаління . вживання алкоголю й 
наркотиків , проявів агресії, вчи­
нення антигромадських про­
ступків , і навіть до злочинів [23, 
с . 140]. У процесі сімейного вихо­
вання відбувається обмін життє­
вим досвідом , формується куль­
тура почуттів і поведінки. Можна 
з упевненістю констатувати , що 
фізичне народження дитини , пе­
редує їі соціальному народжен­
ню в сім 'ї (9, с. 17]. Спеціальними 
nсихологічними дослідженнями 
nідтверджено , що вихованці 
інтернатських закладів відрізня­
ються (в гірший б і к) від дітей, які 
виховувалися в сім 'ї: станом здо­
ров'я , рівнем інтелекту, сформо­
ваністю особистості [1 О , с. 79]. 
Підсумки досліджень показали: 
якщо дитина не виховувалася в 
сім'ї, відчуття сирітства супровод­
жує їі протягом всього життя , як 
би воно не склалося . Усі сво"і про­
блеми вони пояснюють самотні-
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стю, вихованням у дитячому бу­
динку [16, С . 77). 
Тільки сім'я становить підва­
лини духовного, економічного й 
соціального розвитку дітей ісус­
пільства в цілому. Від їі фізично­
го й духовного здоров'я залежи1 ь 
стабільність держави . Усинов­
лення (удочеріння) допомагає 
вирішити важливу соціальну про­
блему сирітства в Україні й вис­
тупає однією з пріоритетних 
форм виховання дітей , позбавле­
них батьківсько"і турботи й r:юбові . 
Крім цього, інститут усиновлення 
(удочеріння) є своєрідною фор­
мою реалізації природної потре­
би материнства й батьківства, а 
також захисту від самотності, доз­
воляє заповнити емоційну пусте­
ту і зробити сімейне життя більш 
змістовним [1 З, с.15] . Після уси­
новлення (удочеріння) у дитини 
з'являються нормальні умови 
життя, сім'я, в якій є близькі й рідні 
їй люди- мати та батько. Унаслі­
док цього сімейне виховання по­
винно бути втілено й забезпече­




лення (удочеріння) слід віднести 
ту обставину, що захист прав та 
свобод людини і громадянина є 
першочерговим завданням будь­
якої сучасної держави . Не­
обхідність посиленого криміналь­
но-правового захисту дитини й 
сім'ї неодноразово відзначалася 
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в багатьох міжнародних докумен­
тах: Загальній декларації прав 
людини 1948 р., Європейській 
конвенції захисту прав людини та 
основоположних свобод 1950 р. 
[1], у міжнародних пактах «Про 
громадянські та політичні права» 
1966 р. , Декларацїі прав дитини 
1989 р., Хартії Європейського 
Союзу про основні права 2000 р. 
та ін. 
Стаття З Європейської кон­
венції про усиновлення дітей 
(1967 р.) регламентує законне 
усиновлення (удочеріння) , а ст. 15 
містить норму, яка забороняє уси­
новлення (удочеріння) на комер­
ційних чи інших засадах. Статтею 
З2 Конвенції про захист дітей і 
співробітництво у сфері міжна­
родного (міждержавного) усинов­
лення (удочеріння) ( 199З р.) та­
кож закріплено, що «ніхто не по­
винен отримувати невиправдану 
фінансову чи іншу вигоду від 
діяльності , яка стосується 
міждержавного усиновлення ... » 
Ці положення були покладені в 
підГрунтя ст. 169 КК, якою перед­
бачена кримінальна відпові­
дальність за незаконні дії щодо 
усиновлення (удочеріння). 
Стаття 20 Конвенції (1967 р.) 
та ст. 31 Конвенції (1993 р.) на­
цають можливості громадянам 
збереження таємниці цього про­
цесу. Ці положення знайшли своє 
втілення в ст. 168 КК, яка встано­
вила кримінальну відпові­
дальність за розголошення тає-
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мниці усиновлення (удочеріння) . 
Крім цього, в Україні були затвер­
джені соціальні nрограми загаль­
нонаціонального характеру, сnря­
мовані на створення умов для 
належного розвитку й виховання 
цітей у сім"і й виконання нею своїх 
функцій («Діти України» (1996 р.) , 
«Рік Сім'ї» (2004 р. ), «Рік дитини» 
(2006 р.)). Крім цього , державою 
було ратифіковано міжнародну 
Конвенцію про права дитини , 
прийнято Закони України «Про 
охорону дитинства» (2001 р. ) , 
«Про забезпечення організацій­
но-правових умов соціального 
захисту дітей-сиріт та дітей , поз­
бавлених батьківського піклуван­
НЯ» (2005 р.) , СК (2004 р. ) 
Кабінетом Міністрів було зат­
верджено низку постанов , які сто­
суються усиновлення (удочерін­
ня) . Важливим кроком з боку дер­
жави у вирішенні проблем охоро­
ни сім 'ї й дитинства стало підпи­
сання Коаліційної угоди, зміст якої 
полягає у спрямуванні їі політики 
на вирішення проблем дитячої 
безпритульності , створення на­
лежних умов для нормального 
розвитку дитини, реалізацїіТі прав 
і досягнення конкретних резуль­
татів в інтересах дитини. Ця Уго­
да містить nоложення, які мають 
за свою мету внесення змін до 
СК, зокрема , в частині захисту 
права дитини на виховання в 
сім'ї. За їі змістом одним з голов­
них напрямків діяльності держа­
ви у сфері сімейної й демографі-
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чної політики , є відродження на­
селення через створення умов 
благополуччя для підтримання 
духовно та фізично здорової й 
міцної сім 'ї. На державному рівні 
учасники коаліції беруть на себе 
низку зобов'язань щодо соціаль­
ного і правового захисту материн­
ства й батьківства , державної 
підтримки сім'ї, яка усиновила 
(удочерила) дитину, впроваджен­
ня механізму формування сімей­
них орієнтацій населення , спря­
мованих на підвищення nрести­
жу такої сім'ї. Таким чином, дер­
жавою визначено пріоритети , 
розроблено та nрийнято законо­
давчу базу стосовно захисту прав 
дітей-сиріт і соціальної підтрим­
ки сім 'ї у їх вихованні [14, с. 343]. 
На нашу думку, сьогодні існує 
достатньо нормативно-правових 
чинників , які свідчать , що охоро­
на особи неповнолітнього орган і­
чно пов'язана з охороною сімей­
них відносин, захистом інтересів 
усиновленої (удочеріненої) дити­
ни й усиновителів (удочерителів), 
у тому числі й за допомогою кри­
мінально-правових норм (статті 
168, 169КК). 
Порівняно з кримінальним 
законодавством інших країн, ана­
логічно вирішується питання про 
кримінальну відповідальність за 
розголошення таємниці усuнов­
пення (удочеріння) й у КК: Бєла­
русі (ст. 177), Росїі (ст. 155), Азер­
байджанській Республіці (ст. 175), 
Латвії (ст. 169) та ін. Кримінальні 
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кодекси деяких країн передбача­
ють кримінальну відповідальність 
за «Злочинні діяння проти тає­
мниці» (наприклад , КК: Іспанії 
(Книга 2, розділ Х, (ст. 197-205), 
Норвегії (§ 144), Італії, (книга 2, 
глава ІІІ , розділ 12), Туреччини 
(книга 2, глава 5, Розділ 2, ст. 198) , 
Японії (ч. 2, глава 14 (ст. 134), Гол­
ландії (книга 2, розділ XVII, ст. 272) 
та за «Розголошення секретів» 
(наприклад, КК Аргентини в ст. 
157/2). Усі ці норми, які встанов­
люють відповідальність за розго­
лошення таємниці усиновлення 
(удочеріння), аналогічні ст. 168 КК 
України. Кримінальна відnові­
дальність за незаконні дГі по уси­
новленню (удочерінню) містяться 
в кримінальних кодексах Росії 
(ст. 154), Азербайджанської Рес­
публіки (ст. 174), Іспанії (статті 
221 , 222), ФРН (§ 236), Франції 
(ст. 227-12)та ін. 
До кримінологічних чинників, 
що покладені в піМрунтя кримі­
налізації діянь , передбачених 
статтями 168 і 169 КК України , 
слід віднести : суспільну небез­
печність цих злочинів, їх віднос­
ну поширеність і тяжкість 
наслідків . Суспільна небез­
печність розголошення таєм­
ниці усиновлення (удочеріння) 
полягає в тому, що такі дії можуть 
спричинити тяжку моральну трав­
му дитині й усиновителям , 
підірвати устої сім'ї [19, с. 15J, 
призвести до родинних 
конфліктів, до почуття відчаю 
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підлітка , й навіть , до розриву 
сімейних відносин . Повідомлен­
ня дитині, що вона є нерідною, 
викликає психічну травму, внас­
лідок чого у дитини можуть наста­
ти депресія , апатія . Діти , яким 
стало відомо про їх усиновлення 
(удочеріння), нерідко змінювали 
свою поведінку: замикались у 
собі, переставали спілкуватися з 
батьками, близькими і друзями, 
відмовлялися від подальшого 
навчання тощо. При вчинені цьо­
го протиправного діяння можли­
ве спричинення шкоди психічно­
му здоров'ю неповнолітнього , 
nсихічного захворювання, що у 
свою чергу, може штовхнути ди­
тину до самогубства або замаху 
на нього [19, с. 15]. 
Зазначені наслідки пов'язані 
з тим, що діти внаслідок психо­
фізичних вікових особливостей і 
соціального статусу потребують 
особливого ставлення до них. 
Надзвичайно вразливими діти 
бувають у період статевого дозрі­
вання, тому що в цей час в їх 
організмі відбуваються карди­
нальні зміни гормонального й со­
матичного характеру [5, с. 176J . 
Суспільна небезпечність не­
законних дій щодо усиновлення 
(удочеріння) характеризується 
тим, що вчинення цього злочину 
спричиняє шкоду розвитку й ви­
хованню неповнолітнього , а та­
кож перш за все його життю і здо­
ров'ю . При усиновленні (удочері­
ненні) дитини іноземцями або 
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особами без громадянства праці­
вники департаменту з усиновлен­
ня (удочеріння) часто порушують 
чинне законодавство , чим поз­
бавляють українців пріоритету 
стосовно цього . Крім того, вказані 
діі поєднуються з учиненням та­
кож інших злочинів , як-то : зло­
вживання владою або службовим 
становищем (ст. 364 КК) , служ­
бові підроблення (ст. 366 КК) , от­
римання й давання хабара (статті 
368 і 369 КК). Так, з 1996 р . в Ук­
раїні іноземцями було усиновле­
но (удочер інено) понад 11 тис. 
дітей . Зазвичай , іноземці усинов­
лювали (удочерінювали) дітей­
інвалідів , хворих дітей, лікування 
яких в Україні або неможливе , 
або таке лікування потребує знач­
них фінансових витрат. Із цієї чи­
сельності усиновлених (удочері­
нених) тільки половина перебу­
ває на консульському обліку, а 
про долю інших н ічого невідомо. 
У таких випадках не виключаєть­
ся так зване псевдоусиновлення 
(псевдоудочеріння), яке має за 
мету не виховання дітей , а вико­
ристання їх для донорства . Ці 
випадки стали достатньо поши­
реним негативним соціальним 
явищем в Україні . 
На нашу думку, усиновлення 
(удочеріння) є ефективним засо­
бом захисту дітей , які не мають 
сім 'ї й батьківської турботи. Інсти­
тут усиновлення (удочеріння) по­
винен існувати не тільки в системі 
сімейного законодавства України , 
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й розвиватися, захищатися кри­
мінально-правовими способами. 
Особливе місце в ньому посідає 
таємниця усиновлення (удочері­
ння) , передбачена в ст. 226 СК, 
яка захищається нормами КК 
(ст. 168). Наявність чинному КК 
цієї норми є необхідною з наступ­
них обставин. Право на таємни­
цю (банківську, медичну, адво­
катську, нотаріальну, усиновлен­
ня (удочеріння) та ін .) - це своєрі­
дне право людини на недотор­
канність ЇІ. особистого й сімейно­
го життя [12, с. 35]. Це право про­
голошено в багатьох документах, 
наприклад, у Загальній декла­
рації прав людини 1948 р. , Кон­
ституції України тощо. Особисте 
життя громадян є найбільш враз­
ливим для посягання і втручання 
з боку інших осіб [12, с. 35]. Тому, 
ст. 226 СК вирізняє 2 види таєм­
ниці усиновлення (удочеріння) -
від дитини і від сторонніх осіб, 
розголошення якої може призве­
сти до негативних наслідків як 
для усиновленого (удочеріненої) , 
так і для усиновителів (удочери­
телів) [12, с. 40]. 
Виходячи з викладеного, мо­
жемо зробити висновок, що кри­
мінально-правова охорона таєм­
ниці усиновлення (удочеріння) є 
необхідною . Вона гарантує 
найбільш сприятливі умови для 
виховання таких дітей і захист їх 
прав та інтересів. 
Отже всі розглянуті чинники, 
що становлять підфунтя соціаль-
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ної з9мовленості й у кінцевому 
підсумку криміналізації розголо­
шення таємниці усиновлення (удо­
черіння) та незаконних дій щодо 
цього є достатніми й обГрунтова­
ними. Вони враховані законодав-
цем при встановленні криміналь­
ної відповідальності за ці протип­
равні діяння . Подальше дослід­
ження зазначених у статті питань 
є актуальним і потребує подальшо­
го наукового дослідження. 
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